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ABSTRAK
Karya seni merupakan salah satu media untuk berekspresi serta kemampuan
kreatif manusia dalam menanggapi pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup,
pandangan-pandangan dan ekspresi yang muncul menjadi ide dan gagasan yang
kemudian diolah menjadi simbol-simbol dan metafora, diwujudkan menjadi
sebuah karya seni.
Penciptaan karya-karya tugas akhir ini muncul karena adanya ketertarikan
terhadap keindahan sejarah dan budaya serta keinginan untuk memberikan
informasi yang lebih luas tentang kebudayaan Timur Tengah dan sejarah
Afghanistan. Afghanistan yang dilanda perang berkepanjangan pernah menjadi
bagian pusat peradaban kuno karena letaknya di jalur sutra. Lubang kosong
tempat dimana patung Buddha raksasa di Bamiyan berdiri merupakan saksi bisu
peradaban yang diterpa perang berkepanjangan. Ketidaktahuan akan sejarah
menghasilkan sebuah perilaku yang fatal. Penyangkalan sejarah berarti
penyangkalan identitas suatu wilayah sehingga sebuah bangsa merasa tidak
memiliki akar dan merasa kerdil. Diharapkan karya-karya tugas akhir ini mampu
menggugah generasi muda untuk semakin peduli kepada sejarah budaya bangsa
dan negaranya sendiri.
Proses mengekspresikan gagasan kedalam wujud karya lukis diwujudkan
dengan karakter-karakter miniatur dan artefak-artefak dari Afghanistan yang
diadaptasi dimana tiap figur menceritakan ceritanya sendiri sebagai bagian dari
narasi yang kompleks. Cerita-cerita yang dikisahkan adalah tentang mencari
perubahan dalam lingkungan yang tidak ramah, pergolakan antara diri sendiri
dengan dunia luar untuk mencari jalan yang lebih baik.
Kata kunci: miniatur, simbol, metafora, Bamiyan Afghanistan, seni lukis
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ABSTRACT
Artworks is one of media for expression and human creative ability in
responding to their life experiences. The experience of life, the views and
expressions manifested to ideas which are processed into symbols and metaphors
into a work of art.
The creation of these final works arises because of the interest in the
beauty of history and culture and the desire to provide more extensive information
about Middle Eastern culture and the history of Afghanistan. Prolonged
war-ravaged Afghanistan was once a central part of ancient civilization since it
was located in the silk road. The empty hole where the giant Buddha statue in
Bamiyan stands is a silent witness to a civilization that has been destroyed by a
long war. Ignorance of history produces a fatal behavior. Historical denial means
denying the identity of a region so that a nation feels no roots and feels dwarfed.
It is hoped that these final assignments will be able to inspire the younger
generation to care more about the cultural history of their own nation and
country.
The process of expressing ideas in the form of paintings is realized with
miniature characters and artifacts from Afghanistan that are adapted where each
figure tells his own story as part of a complex narrative. The stories told are
about seeking change in an unfriendly environment, a struggle between oneself
and the outside world to find a better way.
Keywords: miniature, symbol, metaphor, Bamiyan Afghanistan, painting
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